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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
motivación y el desempeño docente en la Red N.º 3, Rímac, 2015.   
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis es relacionada al enfoque 
cuantitativo. La  investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo, y con un diseño - 
no experimental, por cuanto no se manipula las variables; por su temporalidad es de corte 
transversal, ya que se realizará en un determinado tiempo. Con una muestra de 136  
docentes  de las instituciones educativas  Esther Cáceres Salgado, María Parado de Bellido 
y 3014 “Leoncio Prado” de la Red N.º 3, Rímac, 2015. Por lo tanto el tipo de muestreo es 
probabilística estratificado. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman, se aprecia que  existe relación positiva entre la motivación y el desempeño 
docente, hallándose una correlación Moderada de 0,614 con un valor de significancia 
(bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna. Se afirma que: Existe relación positiva entre la motivación y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la Red N.º 3, Rímac, 2015.   
 
 









The present research work aims to determine the relationship between motivation and 
teacher performance in the No. 3 network, Rimac, 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the quantitative 
approach. The research is basic type with a descriptive level, and a non-experimental 
design - because not manipulated variables; by its temporality is crosscut, as held at a 
certain time. With a sample of 136 teachers of educational institutions Esther Cáceres 
Salgado, Maria Parado de Bellido and 3014 "Leoncio Prado" of the No. 3 network, Rimac, 
2015. Therefore the type of sample is stratified probability. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical test, shows 
that there is a positive relationship between motivation and teacher performance, being a 
moderate correlation of 0,614 with a value of 0.000 (bilateral) significance; indicating that 
the correlation is positive, the statistical evidence presented before making the decision to 
reject the null hypothesis, and the alternate hypothesis is accepted. It is stated that: there is 
a positive relationship between motivation and teacher performance in the educational 
institutions of the No. 3 network, Rimac, 2015. 
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